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$E$ $H$ Maxwell :
$rotE+\mu\frac=0$ , rot$H- \hat\frac=J$ ,
$div\hat E=$ O, div$E=0$ . (2.1)
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$J$ ( ) $\mu$ $\hat$
:







$\omega(\in \mathbb{R})$ $D$ $E,$ $H\propto$
$e$
$G(R):= \frac$ ; $R:=|x-y|$ , $k:=\omega\sqrt{}$ (23)
$\hat(x)=\hat(x)/\epsilon$ (2.4)
Maxwell (2.1) [7]:
$E(x)+ \frac(\hat(x)-\hat)E(x)-$ pv. $\int[(\hat(y)-\hat)E(y)\cdot\nabla]\nabla G(R)dy$





















$x$ ( $=\beta$ )
$x$ $[2]$
$\lambda$ (2.5)




























$\alpha=\beta$ , $\betaarrow\infty$ (3.12)
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